

































































































 于  年 月发布了第 号征求意
见稿
,
并于  年 月发布了政府补助会计
准则
,
































如 在开 发 区提供基 础 设
施
,









































































































































































































































































































































































































































































































虽然 已被纳人 年 月证券委员会国际组











及  ! 的相关规定不一致
。

























措施 不做任何修改 取消  未决的收人项 目
,
与
































































在 年 月的  会议上
,
成员国提出两个选
择 修改  ! ∀ 以反映  中所包含的政府补助相关
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